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O presente trabalho propõe-se a divulgar as mais significativas práticas e
técnicas criativas experimentais aplicadas na concepção e aperfeiçoamento da
disciplina da Arquitectura. São descritos os antecedentes no âmbito das
arquitecturas experimentais, propostas definições e anunciados princípios que
informam uma cultura contemporânea em Arquitectura. A análise apresenta
uma amostra diversa das práticas e pesquisas utilizadas pelos arquitectos
actuais, são identificados os porquês no desenvolver de atitudes experimentais
em Arquitectura, avaliada a percepção no uso da criatividade, estabelecidas as
conexões de como as rotinas e os usos se manifestam nos resultados finais e,
identificado um conjunto de abordagens emergentes. A investigação termina
com uma análise reflexiva das diferentes palavras-chave encontradas, o que
facilita a compreensão da multiplicidade das práticas criativas contemporâneas.
Este estudo conta com a cooperação de diversas personalidades internacionais




























The following work aims to present major creative experimental practices and
techniques applied on contemporary thinking and developments in
Architecture, supported by the analysis and presentation of original data
collected for this research. The dissertation traces a background related to the
experimental architectures and presents key definitions and principles that
inform contemporary architectural culture. The analytical sections introduces to
a diverse sample of the practices and researches applied by contemporary
architects. These sections identify why architects develop experimental
attitudes, evaluate the perception on creativity, establish connections between
the routines and outcomes, and map the emergent approaches. The research
concludes with a reflexive analysis of keywords which helps understand the
multiplicity of several contemporary creative practices. This study has the
cooperation of a wide range of international key persons related to Architecture
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